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回顾与反思： 近二十年中国饮食
人类学研究评述
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摘 要：在中国饮食人类学发展的近二十年中，诸多学者做出了巨大贡献，先后翻译了许多国外优秀文献，介绍西方
理论，开展应用性研究，全面推动了中国饮食人类学的学科发展与体系构建。目前中国饮食人类学正处于学科发展的初级
阶段，其势方兴未艾。
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Retrospection and Reflection: A Comment on Chinese Researches of Food
Anthropology in the Recent Two Decades
BA Ze- da ZHANG Xian- qing
（ Department of Anthropology and Ethnology of Xiamen University， Xiamen， Fujian， 361005， China）
Abstract： In the recent two decades, Chinese Food Anthropology has been growing up. In this period, great
contributions have been made to its development by a large number of scholars, including their translations of outstanding
foreign documents, introductions of Western theories as well as their researches on its application. Through doing this, they
have promoted the discipline and its system construction in an all- round way. At present, Chinese Food Anthropology is still
in its early stage and in the ascendant.
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饮食人类学 （ Anthropology of Food） 是利用
人类学理念与视角对饮食行为进行分析阐释的人
类学分支学科。 在西方， 饮食人类学已历经百年，
拥有较为成熟的理论体系且成果卓越。 历史上人
类学者对食物的早期关注则以 1888年马勒里
（ Garrick Mallory） 在 《 美国人类学家》 发表的
《礼仪与进餐》 一文为标志， 随后史密斯 （ William
Robertson Smith） 也于第二年在闪米特宗教系列
讲座的相关章节中开始探讨有关食物的问题， 之
后库欣 （ Frank Hamilton Cushing） 对祖尼人食物
的专题论述 ， 博厄斯 （ Franz Boas） 、 科德尔
（ Helen Coder） 对夸扣特尔印第安人鲑鱼食谱的
详尽记述等均是早期食物研究的重要代表。 而现
代饮食人类学的开端则要以20世纪50年代英国的
约翰·罗伯特 （ John Burnet） 与法国的列维·斯特
劳斯 （ Claude Levi- Strauss） 对进食方式的社会意
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义探讨算起， 并启发玛丽·道格拉斯 （ Dame Mary
Douglas） 在社会文化体系中对事物分类的反思，
由此“ 唯心论” 应运而生。 [1]20世纪80年代以后 ,
随着西方人类学对饮食研究的逐渐深入， 食物开
始成为被独立研究的关注对象 ， “ 唯物论 ” 和
“ 政治经济学派” 等理论思想也相继产生， 饮食人
类学成为世界人类学体系中的重要一员。
一、中国饮食人类学研究的回顾
（一） 学科引入与国外译著
中国古代饮食研究由来已久， 《 遵生八笺》
《闲情偶寄》 与 《 随园食单》 等均是其中的重要代
表， 但因撰写方式的文学性与随意性均难以称之
为系统的饮食文化研究。 而中国人类学对食物关
注， 则要以1995年高成鸢首次提出需将饮食文化
作为文化人类学研究的主要内容算起。 [2]随后2001
年吴燕和第一次将“ 唯心派” 和“ 唯物派” 的西
方饮食人类学理论体系带入国内， 并对香港茶餐
厅进行了示范分析。 同年叶舒宪先后翻译了马文·
哈里斯 （ Marvin Harris） 的多篇著作 ， 旨在对
“ 唯物论” 进行全面深入的解读。 2005年陈运飘首
次在国内提出介绍学科理论体系与关注饮食行为
两条发展主线， 倡导采用“ 深描” 方法对食物进
行细致描述。 [3]同时期， 彭兆荣出版内地第一部
《 饮食人类学》 专著， 并与后续 《 饮食人类学评
述》 等相关著作为学科建设做出重要贡献。 而同
时学科理论的引入催生着国内学界对西方作品的
巨大需求。 伴随西方人类学者以“ 他者” 视角对
中国饮食的关注， 以及后现代思潮与全球化的背
景影响， 安德森 （ E. N. Anderson） 的 《 中国食
物》 、 冯珠娣 （ Judith Farquhar） 的 《 饕餮之欲》 、
莉齐·克林汉姆 （ Lizzie Collin ham） 的 《 咖喱传
奇》 等著作相继被翻译出版 。 西敏司 （ Sidney
Mintz） 的 《 甜与权力》 等中译本的发行更使他成
为内地学界最为熟知的西方饮食人类学家， “ 政
治经济学派” 也由此进入国内领域。 [4]在此基础受
大贯惠美子 （ Emiko Ohnuki- Tierney） 的 《 作为自
我的稻米》 一书影响， 促使国内学界开始着眼于
食物对族性与认同的思考。
（二） 食俗研究的探索
现代人类学的发展皆与对风俗的归纳和探索
联系紧密， 而饮食人类学的食俗讨论也同样是学
科成长与完善的重要基石， 并在该领域形成汉族
与少数民族两大食俗研究板块。 在汉族方面， 餐
桌礼仪、 饮食行为与座次排序等均是食俗探讨的
主要关注点。 [5]随着学科建设的不断深入， 全球化
背景下的饮食研究、 东西方饮食文化的差异性探
索与多样性调查， 以及“ 唯物论” 与“ 唯心论”
思想下的食物与环境的关系探讨等相继在学术实
践中展开。 [6]而在少数民族领域中， 以1998年王筑
生对景颇族食物与文化的研究为开端， 并有明显
的时段性特征， 其中前十年较多集中关注民族区
域整体性饮食文化考察， 尤以2004- 2010年徐万邦
及其团队开展的民族饮食文化搜集和整理工作为
代表， 而在2010年后的几年间， 食俗研究发生巨
大转向， 区域整体性研究趋于减少， 食俗细化的
人类学分析与解读逐渐增多， 并成为现今中国饮
食人类学研究的主要方面。
（三） “物”的关注与阐释
近年来国内人类学界较为关注人与文化之间
的“ 物” 化探讨， 而食物作为人类社会的重要物
件， 同样扮演着重要的角色与功能。 由此运用西
方理论解读食“ 物” 背后的文化意义， 成为现今
国内饮食人类学研究的主要方向。 2010年， 国内
学界先后涌现多部以地方历史与社会为背景的单
一食“ 物” 考察， 如盐、 茶叶、 葡萄等均多有出
现。 同时期菜品与菜系在区域文化中的文化认同
与内涵阐释也相继展开， 如布依族节庆食物与稻
作文明、 东北山参在传统与现代变迁下的功能转
变， 以及兰州拉面、 沙县小吃等地方特色饮食在
地域流动下的讨论等均极具代表。 同样仪式、 宗
教与禁忌中的食物象征与阐释也成为国内饮食研
究尤为关注的主题， 信仰食物所具有的精神特性，
[7]现代化背景下饮食禁忌行为的变迁考察等， [8]均
成为现今研究的热点话题。 与此同时 ， 因食物
“ 在一定的情境下作为族群认同符号” [9]的探讨，
也为后续学界对食物与族群认同、 民族关系等方
面的讨论奠定了基础。
（四） 营养健康与影视视角
饮食人类学作为文化人类学的分支学科， 在
产生之初便旨在实现跨学科的综合研究。 而营养
与健康更是其中尤为关注的热点， 但国内饮食人
类学受自身人文学科体系所限， 缺乏自然科学基
础， 该领域研究一度鲜有问津。 2017年一篇 《 营
养人类学研究简述》 对学科关键概念、 研究领域
等得到再次重述。 [10]同时因饮食在地方社会所扮
演的角色与功能， 探索食物与地方治理、 经济运
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行、 生态环境等方面的多重关系也成为营养研究
的关注主题。 与此同时伴随着近年来社会公众对
食物文化的巨大追求和以饮食为题材的影视作品
层出不穷， 为学界对食物在符号象征、 族性认同
与文化功能等领域的深入阐释创造了机遇， 也使
社会大众第一次深切感触到食物背后所蕴含的文
化涵义。 尽管有学者对饮食与影视的结合持保守态
度， 甚至批判其具有脱离现实过度包装的嫌疑。 [11]
但通过影视为媒介实现饮食文化的全面展示， 不
仅是公众了解饮食文化的重要途径， 更是饮食人
类学与影视人类学实现跨学科合作的新尝试。
二、中国饮食人类学研究的主要特征
第一， 成果众多， 范围较广。 单从数量而言，
自1995 年至今以饮食人类学为研究主题的相关成
果近百余篇。 成果数量也呈上升趋势， 并预计在
今后几年仍会迅速发展， 更是未来学术期刊、 学
位论文、 社科项目等选题的热点。 而就内容所言，
其领域涵盖范围较广， 分食俗文化、 仪式禁忌、
菜品菜系与跨学科综合研究等多个领域。 其中，
在少数民族食俗、 单一菜品以及符号象征的阐释
等领域所占比例较大， 是现今学术关注的主要热
点。 但也清晰地反映出当前研究的相关缺失， 如
视野多拘泥于单纯食物之上， 缺乏由食物对人类
行为的关系探讨， 跨学科合作等领域极为薄弱等。
第二， 在研究内容与文本书写上具有与中国
人类学发展相近的历程与特征。 饮食人类学作为
人类学的分支学科， 其发展必定以中国人类学为
模板。 人类学舶来中国已百年， 在文本呈现方式
上早已经历“ 综合性民族志→专题性民族志” 的
转变。 而作为国内新兴学科的饮食人类学也相继
发生研究视野“ 大→小”、 学科发展“ 理论→实
践” 的导向。 早期国内饮食研究成果多以宏观区
域或多族群整体性饮食文化考察为主体， 文本形
式与综合性民族志颇为相似。 而随着学科关注对
象的细化， 对食“ 物” 化讨论与解读趋于微观精
细， 并在学科发展上实现理论与实践中的相互补
充。 由此中国饮食人类学与中国人类学拥有相似
的建设路径与历程。
第三， 在理论运用层面具有“ 单一→多样”
的特征走向。 在中国饮食人类学发展的头十年，
相关研究多以三足鼎力的单一理论为依托展开研
究实践。 而因西方饮食人类学的理论发展与西方
人类学本我对他者研究传统的如出一辙， 使得相
关理论在西方饮食体系中拥有较强的学术信服力
与文化解释力。 但面对诸多风俗、 历史与文化等
要素的中国饮食， 全面分析与阐释依旧无法完成，
故而西方理论与中国实际的学术错位时有发生。
因此近年来部分学者开始尝试运用多理论结合、
本土观等手段力求实现文本阐释的全面与完善。
第四， 学术研究区域性特征显著， 学术关系
联系紧密。 随着中国饮食人类学的不断发展， 促
使饮食研究呈现明显的地域性特征， 并在食物描
绘、 文化阐释与跨文化比较等方面具有南北差异
等特征。 同时在学术关系层面， 相关成果均无法
脱离 《 饮食人类学研究述评》 《 饮食文化与族群
边界——关于饮食人类学的对话》 《 中国饮食人
类学初论》 《 饮食人类学： 求解人与文化之谜的
新途径》 四篇文献的巨大影响， 学术参考的集中
性与指向性极强， 且成果展示多刊发于西南、 西
北等地的民族学类期刊之上。 尽管现今国内尚未
成立饮食人类学的独立团体， 但已于2016年10月
与2018 年4月在中山大学举办两届饮食与文化国
际研讨会， 为中国饮食人类学的学科建设与发展，
学科团体的建立， 奠定了良好的学术基础。
三、中国饮食人类学研究的反思
首先， 研究内容缺乏史学视角与历时性探讨。
中国饮食文化囊括诸多方面， 其内涵延伸不仅体
现文化风俗， 也突显社会结构与文化变迁。 如食
牛习俗在中国社会的几经变更， 本质却源于牛作
为农业社会劳动工具与饮食思维的相互博弈。 丝
绸之路的贯通与大航海时代的兴起， 中国食物也
经历着东方与西方、 农耕与游牧的激烈碰撞。 如
现今蔬菜名称中透视着“ 西―陆地” “ 番―海洋”
的传播路径猜想； 《 诗经》 “ 贻我来牟， 帝命率
育” 中传递着小麦在先秦传入内地的历史信息；
意大利披萨饼诉说着马可波罗与中国馅饼的渊源
轶事等等例证， 叙述着古代与现代、 东方与西方
的文化交流。 [12]历史上因食物引发中原王朝与边
疆民族的关系互动也时有发生。 明中期因铁质锅
具与茶叶禁运蒙古草原引发“ 庚戌之变”； 明末清
初， 满蒙联盟宴席上菜品名称的寓意也带有诸多
象征与文化涵义。 由此可见对食物的历史挖掘与
探索必然是未来饮食人类学值得关注的重要主题。
其次， 研究内容与视角等方面多有失衡， 急
需完善。 在研究内容上， 少数民族食俗研究明显
高于汉族， 故而对汉族食俗中所包含的社会结构、
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民间风俗、 宗教信仰等主题的探索亟待深入。 [13]
同时在国内外饮食研究方面也出现些许不均衡。
随着中国人类学的发展， 中国学者已开始逐步由
曾被西方认定的“ 他者”， 开始向世界文化书写者
的身份转变。 [14]但这一浪潮却在饮食研究领域鲜
有出现， 更难奢望由食物对他者国民性的思考。
而尽管中国饮食人类学已经历“ 理论→实践”、
“ 宏观→微观” 等多种转变， 但依旧存有较多欠
缺， 亟需拓展理论阐释与研究实践的相互补充，
力求实现学科发展与创新。
再次， 学术体系较为薄弱， 跨学科合作与公
众认知程度偏低。 当前该领域研究学者多零散分
布， 长期、 专一的学术团队难以形成， 导致学术
继承难度巨大， 梯队建设相对薄弱。 加之饮食文
化一直处于较为小众的研究领域， 学术影响极其
有限， 创立学科团体与专业刊物难以实现， 更难
有像美国Annual review年度综论的学科评述出现。
而在研究导向上， 食品安全、 营养健康、 儿童肥
胖等现实问题被集中忽视， 跨学科合作障碍巨大。
[15]同时随着社会公众对饮食文化的追逐与享受，
以饮食为题材的影视作品层出不穷， 但在文化信
息表述上的巨大缺失使饮食人类学的公众宣传难
有推进。 但食物自身却在社会认知领域具有广阔
的空间与巨大潜能， 故而试想， 能否借助食物为
媒介将饮食研究深入社会公共， 让食物散发美味
的同时附加文化的力量， 进而提升饮食人类学与
人类学在中国社会的广泛认知与接受。
最后， 理论僵化， 创新程度偏低。 自饮食人
类学进入国内以来， 相关学者对西方理论进行全
面解读， 利用三大理论嫁接于中国食物之上， 成
果一度较为显著。 但阐释的单一与局限依旧无法
摆脱西方理论的桎梏阴影， 学术创新难度巨大。
面对挑战， 中国饮食人类学应敢于迈出符合自身
饮食文化的理论创新第一步， 以中国思维和书写
方式解读好中国饮食， 并有志以食物为切入点在
世界“ 讲好中国故事， 传播好中国声音”。 而对这
一论题的深入反思及深远意义， 早在人类学进入
中国伊始就已萌生。 无数先贤、 学者对“ 中国学
派” 和“ 人类学中国化” 开拓探索。 故而中国饮
食人类学也应在学习、 吸收西方理论的同时勇于
闯出一条适合于本土食物研究的中国化之路， 推
动中国饮食研究的理论创新。 这不仅是中国饮食
人类学的学术理想， 也是中国人类学、 民族学建
设百年的学科梦想， 更是未来中国学者使命与担
当的中国梦想。
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